







の様相を論じるために、ルーシー・ボストン（Lucy M. Boston, 1892-1990）の
作品をはじめとして、イーディス・ネズビット（Edith Nesbit, 1858-1924） やケ
ネス・グレアム（Kenneth Grahame, 1859-1932）、J. M. バリ（J. M. Barrie, 1860-
1937）、フィリパ・ピアス（Phillippa Pearce, 1920-2006）など、これまでにもい
くつかの作品を考察してきた1。特に「Peter Rabbit物語シリーズにおける「子
ども部屋」空間の広がり 1」2では、ビアトリクス・ポター（Beatrix Potter, 
1866-1943） によって書かれた、主に動物を主人公とした物語絵本 “Peter Rabbit 
Books”（次章参照）のなかから、ウサギが登場する物語 The Tale of Peter Rabbit 
（1902）、The Tale of Benjamin Bunny （1904）、The Story of a Fierce Bad Rabbit 




















て考察したい。ネコが主要登場人物となっている物語は、The Story of Miss 
Moppet （1906）、The Tale of Tom Kitten （1907）、The Tale of Samuel Whiskers or the 
Roly-Poly Pudding （1908）の 3作である。これらの物語において「家」とはど
のような場所なのか、また子ネコ（子どもたち）の遊びの空間や母親像がどの
ように描かれているのか、他の作品との比較も含めて探ってみたい。
Ⅰ．“Peter Rabbit Books” の分類
ビアトリクス・ポターの著作のなかで、“Peter Rabbit books” とされる一連の
シリーズは、Nursery Rhymes絵本 2冊を含み、またポターの死後出版されたも
のは省くと、23巻が現在においても出版されている。また、2015年には、1914
年に執筆された The Tale of Kitty-in-Bootsが発見され、クエンティン・ブレイク



















































ここでは、子ネコの物語 3作 The Story of Miss Moppet、The Tale of Tom Kitten、
The Tale of Samuel Whiskers or the Roly-Poly Pudding を他の物語と比較しながら、
順に分析する。
1. The Story of Miss Moppet






















2. The Tale of Tom Kitten
次に、本論の中心となる The Tale of Tom Kittenを取り上げる。 3匹の子ネコ











dear little fur coats of their own” （7）と服を着ないで、戸口で転げ回って自由に
遊んでいる。ここから、子ネコたちの受難が始まる。母親の都合で理由も聞か
されず、窮屈な洋服を着せられてしまうのである。母親は “（Mrs. Twitchit） 
fetched the kittens indoors, to wash and dress them〔. . .〕scrubbed their faces〔. . .〕
brushed their fur〔. . .〕combed their tails and whiskers” （8-15）と、子ネコたちを
清潔に見栄え良くしていく。モペットとミトンに “pinafore and tuckers”（16）
を着せていることから、おそらくこの 2匹が女の子であろうことがわかる。そ
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れ7、人間の子どもの要素が強調される。また、この作品の献辞には “Dedicated 
to all Pickles—Especially to those that get upon my garden wall” とあり、ポターは
「自由で元気に満ちあふれた人…好奇心を抑えきれずにビアトリクスの花壇や
リンゴ園に飛びこんでくる、いたずら好きな子ネコや小さな子どもたち」のこ






さらに母親の厳しい命令は続く。“Now keep your frocks clean, children! You 
must walk on your hind legs. Keep away from the dirty ash-pit, and from Sally Henny-


























































3. The Tale of Samuel Whiskers or the Roly-Poly Pudding
最後に、同じく子ネコのトムの登場する The Tale of Samuel Whiskers or the 
Roly-Poly Pudding8 （以後 The Tale of Samuel Whiskersとする）を取り上げたい。
これは The Tale of Tom Kittenの最後に、“I think that some day I shall have to make 




kitten dumpling roly-poly pudding9）にされて食べられそうになるという、トム
の災難の物語である。
ここでも、“She ［=Tabitha Twitchit］ used to lose her kittens continually, and whenever 










らに探す一方で、訪ねてきたミセス・リビーは “He ［=Tom］̓s a bad kitten, 





















How many chimneys he swept I cannot say; but he swept so many that he got 
quite tired, and puzzled too〔. . .〕in old country-houses, large and crooked 
chimneys which had been altered again and again, till they ran one into another〔. . .〕
So Tom fairly lost his way in them; not that he cared much for that, though he was 
in pitchy darkness, for he was as much at home in a chimney as a mole is 
underground; but at last, coming down as he thought the right chimney, he came 
down the wrong one, and found himself standing on the hearthrug in a room the 
like of which he had never seen before. （The Water-Babies 15-16）
The chimney was a very big old-fashioned one. It was built in the days when 
people burnt logs of wood upon the hearth〔. . .〕
Tom Kitten was getting very frightened! He climbed up, and up, and up. Then he 
waded sideways through inches of soot. He was like a little sweep himself. 
It was most confusing in the dark. One flue seemed to lead into another.
There was less smoke, but Tom Kitten felt quite lost〔. . .〕All at once he fell 
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head over heels in the dark, down a hole, and landed on a heap of very dirty rags.
When Tom Kitten picked himself up and looked about him—he found himself in 









汚れ、“A little ugly, black, ragged figure” （17）という風体で屋敷を飛び出したあ
と逃げ続け、川まで来ると、魚になって水の中を泳ぎ回りたいと洋服を脱ぎ捨
てて川に入り、「水の子」（“water-baby”10）となる。その時のトムの様子は、
“Tom was quite alive; and cleaner, and merrier, than he ever had been. The fairies had 
washed him, you see, in the swift river, so thoroughly, that not only his dirt, but his 
whole husk and shell had been washed quite off him, and the pretty little real Tom was 




ばあさんねずみのアナ・マライア（Ana Maria）に、“His coat was pulled off, and 







サムエルの服装は、The Story of Miss Moppetに登場するモペットをからかうネ



















The Tale of Samuel Whiskersに話を戻すと、トムは安全だと思われる家のなか
で冒険をすることになる。子どもにとって安全で守られた家は、遊び場所とし








































たのか、その考察は今後の課題としたい。Kutzer （44）は、The Tale of Peter 
Rabbitにおける母の守りが却ってピーターを危険に陥れることになったことを、





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































もたち --」（『甲南女子大学大学院英文学論集 XV』、1998）、「The Wind in 






3　特に、本論の中心となる The Tale of Tom Kittenには母屋の内部も正確に描
写され、“The entrance porch with its large Brathay slate walls, the stone-flagged 
floors, oak paneling and deep-set windows” など、当時の実物通りに描かれて
いる。また、“a beautifully rendered flowered washbasin, the caned chair where 
Tabitha washes her kittensʼ faces, the new clock in the hall, the wall mirror” など
の備品や家具も忠実に描写されている（Lear 219）。The Tale of Samuel 
Whiskersでは、ヒルトップの家が背景となり、“the architectural details of 
the house, its thick walls, the secret tunnels the rats had made behind the chimney, 
and its many cupboards, as well as the kitchen roof through which she had fallen. 
The hall of Hill Top and its furnishings〔. . .〕the half-landing, the upper hall and 
stair carpets, the claret curtains, the grandfather clock, the raised-panelled front 
door and the old timbers of the attic” など、農家の内部が正確に描写されて
いる （Lear 223-24）。
4　The Tale of Peter Rabbit と The Tale of Benjamin Bunny での衣服の分析は拙論
「Peter Rabbit物語シリーズにおける「子ども部屋」空間の広がり1」『大阪
国際児童文学館紀要 第19号』（2006）にも詳しい。
5　この作品は The Story of a Fierce Bad Rabbitと同様に、最初は折りたたみパ
ノラマ式（panoramic foldout form）の形で、本というよりはおもちゃのよ
うに出版され、1916年に他のシリーズと同様の小型本の形で再出版された。





7　トムという名前と意味に関しては、McDonaldが “Tom Kitten〔. . .〕is a 
name similar to Tomcat, Peter Rabbit, or Benjamin Bunny—a combination of a 
formal, human first name with an animal last name. The name Tom is also 








10　“water-baby” の様子については以下の通りである。“Tom〔. . .〕found 
himself swimming about in the stream, being about four inches, or--that I may be 
accurate--3.87902 inches long, and having round the parotid region of his fauces a 
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